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Luego de varias décadas de recibir 
intenso	 movimiento	 y	 tráfico,	 tanto	
peatonal como ferroviario, el Muelle 
Vergara se encuentra en un estado 
estructural	 deficiente	 por	 la	 falta	 de	
mantención, lo que conduce a que el 
edificio	 histórico	 de	 Viña	 del	 Mar	 se	
encuentre	en	desuso	hace	6	años.	Junto	
con	 el	 edificio,	 se	 encuentra	 el	 borde	
costero	que	lo	acompaña,	un	borde	sin	
identidad y que ha sido reconocido en 
estos	últimos	años	por	albergar	la	feria	
artesanal	de	Viña,	falto	de	un	programa	
que	 lo	 identifique	 como	 lugar	 de	
importancia dentro de la ciudad. Dada 
la situación presentada, se propone 
reactivar	 este	 borde	 viñamarino	 de	
manera tal que se convierta en un 
monumento que destaque a la región 
completa, no solo a la ciudad. Se propone 
este lugar como punto a intervenir, por 
la importancia que ha tenido a lo largo 
de la historia de la ciudad -partiendo 
como centro de carga y descarga de 
mercadería y carbón en el Siglo XIX, 
hasta ser la construcción emblemática 
de la ciudad-, y por el imaginario que el 
Muelle Vergara genera en la región.
Para lograr ese objetivo se buscaron 
referentes nacionales y extranjeros 
que fueran grandes atractivos turísticos 
de ciudades costeras, para abarcar 
desde el muelle hasta el ex Sanatorio 
Marítimo	 de	 Viña	 del	 Mar	 (ambos	
lugares abandonados hasta el día de 
hoy), incluyendo el paseo peatonal y 
borde costero que alberga a la feria 
artesanal, también característica de la 
ciudad jardín.
 
Como resultado de la búsqueda, se 
llegó a la conclusión de que el atractivo 
que le falta, no solo a la V Región, si no 
que al país, es un acuario que contenga 
innumerables especies marinas, para lo 
cual se ideó un proyecto de 400 mts de 
longitud, potenciando la exhibición de 
los ecosistemas nacionales. 
